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■ベンチャー企業政策再論 
－“Feeder”としてのCapital Iの策定と機能－
西　澤　昭　夫（１）
■伊佐売薬と富山売薬の競合関係 
－江戸中期から末期までを中心として－
幸　田　浩　文（23）
■食品関連企業の国際化プロセスと文化的障壁 
―理論的視点の整理と製茶業のケーススタディによる検討―
山　本　　　聡（39）
■マルコフ・スイッチング・モデルを用いたブル・ベア相場の識別と 
リスク・リターン分析
里　吉　清　隆（51）
■アメーバ経営における協力対価方式の理論的含意 
―イネーブリング・コントロール概念を用いた論考―
庵　谷　治　男（67）
■Translingual Practice at a Top-Global University: A Case Study of a 
Multinational Class in Japan
佐　藤　洋　一（81）
■Influence of Japanese Foreign Direct Investment in the State of  
Guanajuato, Mexico
アーリソン・マッケンジー
サルバドール・アンドラーデ・オルティス
（95）
■EMIの背景と日本人学生の現状について 
―SGUの現場から―
中　鉢　惠　一（107）
■Using Harvard PON in a Business Negotiation Course キャラ・フィリップス（119）
研究ノート
■Examining the Battle for High-Tech Dominance between America and  
China: How Japan Deals with It?
劉　　　永　鴿（133）
■マーケティング・リサーチと科学哲学 塚　田　朋　子（149）
■実物資料と現存技術に基づく17～19世紀西ヨーロッパのレース製造業史研究の試み 角　田　奈　歩（161）
■Venture Support Policy Revisited: The Function of Capital I introduced by the 
State as a Feeder
Akio NISHIZAWA（１）
■Competition of Isa and Toyama Patent Medicine Merchants: From Middle to Late 
Edo Period
Hirofumi KODA（23）
■Internationalization Process of Food Companies and Cultural Barriers: Revisited 
Assessment on Existing Research in Japanese Tea Industry
Satoshi YAMAMOTO（39）
■Identifying Bull and Bear Market States Using Markov-Switching Models: A Risk-
Return Analysis
Kiyotaka SATOYOSHI（51）
■Theoretical Implication of Cooperation Price in Amoeba Management: Focus on 
Enabling Control Concept
Haruo OTANI（67）
■Translingual Practice at a Top-Global University: A Case Study of a Multinational 
Class in Japan
Yoichi SATO（81）
■Influence of Japanese Foreign Direct Investment in the State of Guanajuato, 
Mexico
Allyson MacKenzie
Salvador Andrade Ortiz
（95）
■EMI and Japanese College Students: From SGU Classrooms Keiichi NAKABACHI（107）
■Using Harvard PON in a Business Negotiation Course Cara PHILLIPS（119）
Report
■Examining the Battle for High-Tech Dominance between America and China: 
How Japan Deals with It?
LIU Yong Ge（133）
■Philosophy of Science for Marketing Research Tomoko TSUKADA（149）
■Tentative Analysis of History of Western European Lace Production in the 17th-
19th Centuries Based on Material Sources and Extant Arts and Techniques
Nao TSUNODA（161）
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